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NOTAS DE 
ACTUALIDAD 
2 jul io 1968. — El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, clau-
sura en Olot, la Semana de Hermandad con Barcelona. 
4 jul io 1968. — Se celebra en Puigcerdá el «II Pleno del Consejo Económico 
Sindical» de aquella comarca, presidiendo los actos el vicesecretario 
Nacional de Ordenación Económica, y Autoridades Provinciales. 
6 jul io 1968.— El Director General de Ganadería firma el Concierto para el 
Fomento Ganadero entre el Estado y la Diputación Provincial. 
13 jul io 1963. — Es nombrado General Gobernador Militar de la Plaza y Pro-
vincia.. D. Emerio Feliu. 
18 jul io 1968.— Se celebra en el Ayuntamiento la recepción con motivo del 
XXXII aniversario del Glorioso Alzamiento Nacional, presidiendo las 
primeras autoridades provinciales. 
24 jul io 1968. — Toma posesión de su carqo el Presidente de la Cámara Oficial 
Sindical Agraria, D. Ignacio de Ribot y de Baile, en acto que presiden 
las primeras autoridades provinciales, 
25 jul io 1968. — E l Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, preside 
en Blanes las obras del nuevo abastecimiento de Aguas y lo pavimen-
tación de diversas calles. 
31 jul io 1968. — En el despacho oficial de! Gobernador Civil tiene lugar el acto 
de entrega a una representación de la Escuela Nacional Unitaria de 
Niños de Fortiá, de la Placa de Honor como primer premio del Con-
curso Escolar «Mantenga limpia España» convocado por el ministerio 
de Información y Turismo. 
3 agosto 1963. — Se celebra en «Senya Blanca», S'Agaró, con gran brillantez 
el X l l l Festival de Música, presidiendo el subsecretario de la Gober-
nación, Capitán General de Cataluña y primeras autoridades pro-
vinciales. 
8 agosto 1968, — Es nombrado Delegado Provincial de Deportes, D. Julio Es-
teban Ascensión. 
9 agosto 196S — L a provincia de Gerona, rinde un homenaje a los peones 
camineros de alta montaña. 
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11 agosto 1968. — El Capi tán General cié Cataluña, preside en el Campamento 
M i l i t a r de San Clemente Sasebas, la Jura de la Bandera. En el m i smo 
acto, se impuso al Gobernador C iv i l , la insignia de aquel cent ro m i l i t a r . 
21 agosto 1968. — El Subsecretar io del m in i s te r io de la Gobernación inaugura 
en Palamós una Delegación de la Caja Provincia l de Ahor ros . 
25 agosto 1968. — En Tossa de Mar , se celebra el «XI I Concurso Internacional 
de P in tura Rápida». 
26 agosto 1968. — En Palafrugell , Palamós y Playa de Aro , se inauguran por el 
subsecretar io del m in is te r io de la Gobernac ión , nuevos edif icios de 
Correos y Telégrafos, 
28 agosto 1968. — En acto celebrado en el Gob ierno C iv i l , el Capi tán General 
de la IV Región M i l i t a r , impone al subsecretar io del m in is te r io de ta 
Gobernac ión , las insignias de la Gran Cruz del M é r i t o M i l i t a r . 
28 agosto 1968. — Los ¡óvenes ganadores del Premio de la Televisión Amer i -
cana, llegan al aeropuer to para conocer la Costa Brava. 
1 septiembre 1968. — En Gerona se celebra la « I I I Compet ic ión Nacional de 
Act iv idades de la Organización Juveni l Española». 
5 septiembre 1968. — Se reúne la Comis ión encargada del estudio para la 
pervivencia de los fe r rocar r i les de vía estrecha Olot-Gsrono y Gerona-
San Feliu de Guixols, en la D iputac ión Prov inc ia l . 
14 septiembre 1968. — Se nombra Gobernador Civ i l y Jefe Prov inc ia l del Mo-
v im ien to a D. Ramón Muñoz González y Bernaldo de Qu i rós , hasta 
aquel momen to alcalde de la villa astur iana de Luarca. Por su par te, 
el gobernador c iv i l de Gerona, D. Víc tor Hellín Sol, es nombrado para 
ejercer el m i smo cargo en Baleares. 
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16 septiembre 1968. — En la Casa de Cu l tu ra «Obispo Lorenzana» y presi-
d iendo las pr imeras autor idades, se inaugura el Curso Escolar. 
19 septiembre 1968. — Por Decreto del M in i s te r io de la Gobernac ión , se acuer-
da la incorporac ión de los mun ic ip ios de Sait y Sarr ia de Ter al de 
Gerona 
21 septiembre 1968. — L a Condal Villa de Ripoll, acuerda nombra r h i j o adop-
t ivo a D. Víc tor Hellín Sol. Idént ico acuerdo es tomado por el Ayunta-
m ien to de Gerona. 
22 septiembre 1968. — Regresan de Dinamarca el Presidente de la Diputac ión 
y Jefe Provincia l de Ganadería, tras su v ia je de estudios y visitas a 
instalaciones ganaderas para estudiar razas de vacuno para su adapta-
ción a nuestra p rov inc ia . 
29 septiembre 1 9 6 8 . — El Consejo Prov inc ia l y D iputac ión de Oviedo, r inden 
homenaje en el acto de impos ic ión de las insignias de la Gran Cruz 
del M é r i t o C iv i l , a D. Ramón Muñoz González y Bernaldo de Qu i rós , 
recientemente nombrado Gobernador Civi l y Jefe Provincia l de! Mo-
v im ien to de Gerona. 
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